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ー 能 力 基 準 (Information Literacy 






特徴は、ACRL (Association of College and 
Research Libraries: 米国大学研究図書館協
会 ) の 情 報 探 索 法 指 導 ガ イ ド ラ イ ン
 (Guidelines for Bibliographic Instruction 
in Academic Libraries, 1977) の考え方を参 
 
考にし、その基本にある非営利機関のマーケ























































































担当教員等の所属 附 属 図 書 館 
開 講 学 年 1 ～ 2 年 
開 講 学 期 前 期 
単 位 数 2 単 位 
開 講 形 態 講 義 ・ 演 習 
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